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Bibliografia de Ricardo Rojas
LA obra del maestro argentino Ricardo Rojas (1882-1957) es fecunda ymultiple. Este intento personal ha sido realizado con la esperanza
de iniciar con algin detalle mAs bibliografico un futuro y minucioso fiche-
ro de las distintas publicaciones del autor. Tal esfuerzo requerir con toda
seguridad la colaboraci6n de admiradores, discipulos y entusiastas del
maestro ejemplar, y agradeceriamos toda sugerencia ampliatoria para com-
pletar estas piginas.
Faltan -voy anticipindome con sinceridad a las criticas negativas-,
supongo, algunos folletos y hubiera preferido hacer un ordenamiento cro-
nol6gico de sus muchos ensayos, cuentos, articulos o noticias preliminares,
que comprenden el duro y permanente batallar de un orientador y critico
literario, poeta e historiador. Con s61o detenernos a ordenar el material
que 61 mismo habia destinado a sus Obras Compleas, encontramos un
total de cuarenta volmtnenes. Las dispersas revistas y sus continuos aportes
como periodista ofrecen un campo dificil, como se comprendera, de or-
ganizaci6n.
Tambi6n las fuentes criticas a esta bibliografia de Rojas han quedado
truncas. El recordado volumen que public6 una comisi6n de homenaje,
titulado La obra de Rojas (XXV aiios de labor literaria, Buenos Aires,
1903-1928; Libreria "La Facultad", 1928, 590 pigs.), sigue siendo la
fuente mas consultada, pero hoy dia podriamos citar abundante material
que ha ido estudiando los escritos de Ricardo Rojas, tanto en America
como en Europa, a cargo de prestigiosos investigadores en forma actua-
lizada, especialmente por sus aspectos teatrales y filos6ficos relacionados
con lo espafiol y lo americano, corrientes monitoras dentro de su vasta
doctrina universal.
Sefialo mi agradecimiento a don Ismael Moya por los aportes funda-
mentales con que ha querido contribuir a esta primera labor mia.
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BIBLIOGRAFIA DE RICARDO ROJAS
I. POESIAS
La victoria del hombre. (1900-1903). Poema. Imprenta Europea de M.
A. Rosas, Bs. As., 1903 (con retrato por Araujo). [Recogido en
Poesias, Bs. As. 1923; y en edici6n de la Editorial Losada, S. A.,
Bs. As. 1951).
Los lises del blason. (1904-1911). Poemas. Martin Garcia, librero editor,
Bs. As. 1911. [Contiene ademas, El ocio lirico y La respuesta de
Loxias].
La sangre del sol. Poema. Publicado en La Nacidn, 1915. [Recogido en
Poesias, Bs. As. 1923; y en edici6n de la Editorial Losada, S. A. Bs.
As. 1951J.
Canciones. Poemas. Ediciones Selectas "America" (afio II, niumero 20),
Bs. As. 1920.
Los Cantos de Perse fona. (1906-1921). [Recogidos en Poesias, Bs. As.
1923; y en edici6n de la Editorial Losada, S. A., Bs. As. 1951).
Poesias. En Obras de Ricardo Rojas, Libreria "La Facultad", Juan Roldan
y Cia., Bs. As. 1923. (Impresa por J. Pueyo, Madrid). [Contiene:
El ocio lirico; La victoria del hombre; La sangre del sol; Los lises del
blasdn; La respuesta de Loxias; Cantos de Persefo na; Oda de las
banderas].
Oda de las banderas. Poema. Publicado en La Nacin, 1921. [Recogido
en Poesias, Bs. As. 1923; y en edici6n de la Editorial Losada, S. A.,
Bs. As. 1951J.
La victoria del hombre y otros cantos. En Obras Corn pleas de Ricardo
Rojas, Vol. 9, Editorial Losada, S. A., Bs. As. i951. [Contiene:
La victoria del hombre; Los lises del blason; Poemas varios: Cancio-
nes de Persefona; La sangre del sol; El nuevo Ollantay; Oda de las
banderas; Terrunio (1920-1940); El albatros; y Tres romances de
Eurindia).
Oda latina. [Texto original en hexametros romanceados, seguidos de
una traducci6n en latin y de otras versiones en lenguas modernas].
Editorial Guillermo Kraft Ltda., Bs. As. 1954.
II. PROSA
El pais de la selva. Garnier Hermanos, Libreros-Editores, Paris, 1907. En
Obras de Ricardo Rojas", tomo i6, Libreria "La Facultad", Juan
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Roldan y Cia., Bs. As. 1925. En la Revista Leo plan, Bs. As. 1938.
Editorial Guillermo Kraft Ltda., ilustraciones de Alfredo Gramajo
Gutierrez, Bs. As., 1946. [Ver, DISCOGRAFiA).
El alma espanlola. Casa Sempere, editor, Valencia, 1908.
Cosmopolis. Garnier Hermanos, Libreros-Editores, Paris, 1908.
Cartas de Europa. Editorial Sopena, Barcelona, 1908. M. Rodriguez Giles,
editor, Bs. As. 1908 (24 edici6n).
La restauracin nacionalista. (Informe sobre educaci6n). Edici6n del
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, Bs. As. 1909. [Critica de
la educaci6n argentina y bases para una reforma del estudio de las
humanidades]. En Obras de Ricardo Rojas, tomo 4, Libreria "La
Facultad", Juan Roldan y Cia., Bs. As. 1922.
Blason de plata. [Meditaciones y evocaciones de Ricardo Rojas; sobre el
abolengo de los argentinos]. En La Nacidn, 1910; Martin Garcia,
Librero-Editor, Bs.As. 1912. En Obras de Ricardo Rojas, tomo i,
Libreria "La Facultad", Juan Roldan y Cia., Bs.As., 1922. Editorial
Losada, S.A., Colecci6n Biblioteca Contemporanea, Bs.As. 1941; (en
24 ed., 1946; 3a ed., 1954; 44 ed., 1954).
La Universidad de Tucuman. [Tres conferenciasi. Libreria Argentina de
Enrique Garcia (Impr. Coni), Bs.As. 1915.
La argentinidad. (Ensayo hist6rico sobre nuestra conciencia nacional en
la gesta de la emancipaci6n, 1810-i816). Libreria "La Facultad",
de Juan Roldan y Cia., Bs.As. 1916. En Obras de Ricardo Rojas,
tomo 3, Libreria "La Facultad", Juan Roldan y Cia., Bs.As. 1922.
Historia de la literatura argentina. [Primer Premio Nacional de Letras}.
Edici6n de la Libreria "La Facultad", de Juan Roldan y Cia. (Impr.
Coni): Los gauchescos (1917); Los coloniales (1918); Los proscrip-
tos (1919); y Los modernos (1922). (En cuatro grandes tomos
ilustrados). En Obras de Ricardo Rojas, dividida en ocho volumenes;
Libreria "La Facultad", Juan Roldan y Cia., Bs. As. 1924-1925. (To-
mos 8 y 9: Los gauchescos, I y II, en 1924; tomos 10 y I1: Los
coloniales, I y II, en 1924; tomos 12 y 13: Los proscriptos, I y II,
en 1925; tomos 14 y 15: Los modernos, I y II, en 1925). En Obras
Completas de Ricardo Rojas, Vol. i, Editorial Losada, S.A., Bs.As.
1948. [Dividida en ocho volumenes, publicados los seis primeros
en 1948 y los siguientes en 1949; comprenden la primera serie de
esta nueva reedici6n ordenada de sus Obras Completas con esta nume-
raci6n: i y 2, Los gauchescos; 3 y 4, Los coloniales; 5 y 6, Los
proscriptos; 7 y 8, Los modernos. La edici6n leva ademas un Post-
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scriptum y un Apendice, complementandose los ocho volumenes con
un Indice Alfabetico -que comprende Nombres, Obras y Materias-
a cargo de Juan Canter, Nilda Celia Moya y Federico E. Alvarez].
Los arquetipos. [Seis oraciones: Belgrano; Giiemes; Sarmiento; Pellegrini;
Ameghino; Guido Spano]. En Obras de Ricardo Rojas, tomo 2,
Libreria "La Facultad", Juan Roldan y Cia., Bs.As. 1922.
Eurindia. (Ensayo de estetica fundado en la experiencia hist6rica de las
culturas americanas). En Obras de Ricardo Rojas, tomo 5, Libreria
"La Facultad", Juan Roldan y Cia., Bs.As., 1924; Editorial Losa-
da, S.A., Bs.As. 1942. En Obras Completas de Ricardo Rojas,
Vol. 24, Editorial Losada, S.A., Bs.As. 1951.
Discursos. En Obras de Ricardo Rojas, tomo 6, Libreria "La Facultad",
Juan Roldan y Cia., Bs.As. 1924.
La guerra de las naciones. En Obras de Ricardo Rojas, tomo 7, Libreria
"La Facultad", Juan Roldan y Cia., Bs.As. 1924.
Documentos del Decanato (1921-1924). Facultad de Filosofia y Letras,
Imprenta de la Universidad, Bs.As. 1924.
Las provincias. En Obras de Ricardo Rojas, tomo 17, Libreria "La Fa-
cultad", Juan Roldan y Cia., Bs.As. 1927.
El Cristo Invisible. [Tres dialogos filos6ficos]. En Obras de Ricardo
Rojas, tomo 18, Libreria "La Facultad", Juan Roldan y Cia., Bs.As.,
1927; 2a edici6n (Idem); 3a edici6n, 1928. (Impr. Hernandez y
Galo Saez, Madrid).
Discursos del Rector (1926-1930). Facultad de Filosofia y Letras, Im-
prenta de la Universidad, Bs.As. 1930.
La historia en las escuelas. Madrid, 1930. [Segunda parte de La restau-
racin nacionalista).
Silabario de la decoracidn americana. Libreria "La Facultad", Juan Roldin
y Cia., Bs.As. 1930. En Obras Completas de Ricardo Rojas, Vol. 29,
Editorial Losada, S.A., Bs.As. 1953.
El radicalismo de manana. L.J.Rosso, editor, Bs.As. 1931. [2a edici6n,
con varios documentos no incluidos en ediciones posteriores, Bs.As.
1932]. Editorial Losada, S.A., Bs.As. 1946.
El Santo de la Espada. Vida del General San Martin. Librerias Anaconda,
Tall. Graf. Rosso, Bs.As. 1933; 1937; 1939. Editorial Losada, S.A.,
Bs.As. 1945; 24, 1946; 3, 1947; 4', 1948; 5 , 1951. Editorial
Losada, S.A., Bs.As., 1950. [Edicion ilustrada especial con diez
y seis dibujos de Antonio Berni].
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Cervantes. Libreria "La Facultad", Juan Roldan y Cia., Bs.As. 1935
(Impr. L6pez). Editorial Losada, S.A., Bs.As. 1948.
Retablo Espanol. Editorial Losada, S.A., Bs.As. 1938. En Obras Com-
pletas de Ricardo Rojas, Vol. 25, Editorial Losada, S.A., Bs.As., 1948.
El Pro feta de la Pampa, Vida de Sarmiento. Editorial Losada, S.A., Bs.As.
1945; 1946; 1948.
Archipielago (Tierra del Fuego). Publicado en La Nacidn, agosto de 1941
hasta enero de 1942. Editorial Losada, S.A., Bs.As. 1942. En Obras
Completas de Ricardo Rojas, Vol. I6, Editorial Losada, S.A., Bs.As.
1947.
Un thtan de los Andes. Editorial Losada, S.A., Bs.As. 1949. (Col. Azul
y Blanco).
La entrevista de Guayaquil. En Obras Completas de Ricardo Rojas, Vol.,
30, Editorial Losada, S.A., Bs.As., 1950.
Ensayo de critica hisodrica sobre episodios de la vida internacional argen-
tina. Editorial Raigal, Bs.As., 1951.
III. TEATRO
Elelin. (Drama en tres actos y en verso). Libreria y Editorial "La Facul-
tad", Bs.As., 1929.
La Casa Colonial. En la revista Nosotros, 2 6epoca, aiio II, tomo VI,
nums. 22 y 23, enero y febrero de 1938.
Ollantay. Tragedia de los Andes. Editorial Losada, S.A., Bs.As., 1939.
[Edici6n ilustradaj. Editorial Losada, S.A., Col. Biblioteca Con-
temporanea, Bs.As., 1939; 1941; I943.
La Salamanca. (Misterio Colonial). (Drama en tres actos y en verso).
Editorial Losada, S.A., Bs.As., 1943. [Edici6n ilustrada].
IV. FOLLETOS
Sarmiento evocado ante la juventud universitaria de La Plata. (Bs.As.,
1911), 29 pags.
El teatro de Florencio Sanchez. Bs.As., Impr. Albasio y Cia., 1911. [Con-
ferencia dada en el teatro Ode6n de Buenos Aires, 22 pags. Separata
de la revista Nosotros, a. IV, t. V, num. 27, abril de 1911].
La piedra muerta. Martin Garcia, editor, Bs.As., 1912. [Sobre la Piedra
Movediza del Tandil].
La literatura Argentina. [Origenes, evoluci6n, periodos, influencia, carac-
teres]. Revista de la Universidad de Buenos Aires, tomo XXI, Bs.As.,
1913. (Impr. y Casa Editora, Coni).
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Los simbolos universitarios. [Discurso). La Plata, 1915.
Historia de la bandera. Bs.As., 1915.
Belgrano. Imprenta y Casa Editora, Coni, Bs.As., 1920. [Conf. leida
el 18 de junio de 1920 en la celebraci6n del centenario de la muerte
del heroe efectuada por la Universidad de Buenos Aires]. 44 pag.
Pellegrini. Imprenta y Casa Editora, Coni, Bs.As., 1920. [Conf. leida
el 22 de junio de 1921 en la inauguraci6n de la Biblioteca Pellegrini,
fundada por el Jockey Club]. 32 pags.
Echenique autor de las "Laudationes". Universidad Nacional de C6rdoba,
Instituto de Estudios Americanistas, numero III, Impr. de la Uni-
versidad, C6rdoba, 1938.
Las leyendas de Indias y la novela en la epoca colonial. Cordoba, 1941.
La entrevista de Guayaquil. Imprenta de la Universidad de Buenos Aires,
1947 [separata del tomo VI, 24 secci6n, Cap. XI, de la Historia de
la Nacidn Argentina, Bs.As., 1947].
V. OTROS TRABAJOS
Bibliografia de Sarmiento. Edici6n de la Facultad de Ciencias Juridicas
y Sociales de la Universidad de La Plata, Seccion de Filosofia y
Letras, 1911.
Archivo Capitular de Jujuy. [Documentos para las historia argentina],
3 tomos. Bs.As., 1913-1914.
Poesias de Cervantes. (1616-1916). Compiladas y prologadas por Ricardo
Rojas. Imprenta Coni, Bs.As., 1916.
El pensamiento vivo de Sarmiento. Seleccion y prologo de Ricardo Rojas.
Editorial Losada, S.A., [Col. El pensamiento vivo, Vol. 18), Bs.As.,
1941.
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.




i1 serie. El canto popular
Tomo I. N 9  i. Musica precolombiana, con introducci6n de Ricardo
Rojas y consideraciones preliminares por Vicente Forte.
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Tomo II. NQ i. La miZsica de un codice colonial del siglo XVII, por
Carlos Vega.
2$ serie. Ensayos y compilaciones
Tomo II. N9 i. Cancionero bonaerense, por Ventura R. Lynch, con
estudio preliminar de Vicente Forte.
N4 2. Cancionero incaico, por Victor Guzman Caceres, con
introducci6n de Vicente Forte.
SERIE ESPECIAL: Teoridas e Investigaciones
La Musica Popular Argentina. Canciones y danzas criollas, por Carlos Vega.
Tomo I. Introduccin. (En preparaci6n).
Tomo II. Fraseologia. Proposici6n de un nuevo metodo para la escri-
tura y analisis de las ideas musicales y su aplicaci6n al canto
popular, con 717 ejemplos musicales.
MATERIALES FOLKL6RICOS , -
3a serie. Catalogo de la coleccidn de folklore donada por














I. Introduccidn, por Ricardo Rojas, con un apendice de
Manuel de Ugarriza Araoz.
2. Salta; N4 3. Jujuy
4. Tucuman
5. La Rioja
i. Santiago del Estero; NQ 2. Catamarca
i. Chaco









EsTuDIo DE LOS MATERIALES DE LA COLECCI6N DE FOLKLORE
Tomo I. NQ i. Romancero, dos tomos, por Ismael Moya, con expli-
caci6n preliminar de Ricardo Rojas.
NQ 2. Refranero, por Ismael Moya.
ORIGENES DEL TEATRO NACIONAL
SECCION DE DOCUMENTOS
ir serie. Textos dramaticos
Tomo I. Teatro en verso. [Completo].
NQ I. Una loa colonial en honor de Carlos III (1761), con
noticia de Ricardo Rojas.
NQ 2. La accidn de Maipi. Sainete gauchesco, con noticia
de Jorge Max Rohde.
NQ 3. La libertad civil. Pieza en un acto (1816), con noticia
de Ricardo Rojas.
NQ 4. Felipe Segundo, rey de Espana, tragedia en cinco ac-
tos, por el conde Alfieri, traducida por C., en 1820,
con noticia de Alfonso Corti.
NQ 5. Las tres comedias de Da. Maria Retazos (1821), por
el padre Francisco Castafieda, con noticia de Narciso
Binayan.
NQ 6 y 7. Arauco libre. El nuevo Caupolican, por J. M.
Sanchez, con noticias de Dardo Corvalan Mendilaharsu.
N? 8. El hijo del Sud. Acto aleg6rico, an6nimo, con noticia
de Jorge Max Rohde.
NQ 9. Tupac-Amar (1821), con noticia de Jorge Max
Rohde.
No io. Rosas y Urquiza en Palermo, por Pedro Echagiie, con
noticia de Juan Pablo Echagiie.
NQ ii. La lealtad mas acendrada y Buenos Aires vengada, por
Juan Francisco Martinez, con noticia de Narciso Bi-
nayan.
Tomo II. Teatro en verso. [Completo].




No 2. El poeta, por Jose Marmol, con noticia de A. Gimenez
Pastor.
NQ 3. El Cruzado, por Jose Marmol, con noticia de Narciso
Binayan.
N 9 4. Don Tadeo, por Claudio Cuenca, con noticia de Nar-
ciso Binayan.
NQ 5. Muza, por Claudio Cuenca, con noticia de B. Ventura
Pessolano.
Tomo III. Teatro en prosa. [Completo].
NQ i. La batalla de Pasco. Sainete anonimo, con noticia de
Jorge Max Rohde.
No  2. La revolucion de Mayo, por Juan B. Alberdi, con no-
ticia de Arturo Gimenez Pastor.
N 9 3. El Gigante Amapolas, por Juan B. Alberdi, con no-
ticia de Arturo Gimenez Pastor.
N 9 4. Monteagudo, por Francisco Fernandez, con noticia de
Narciso Binayan.
NQ 5. Solane, por Francisco Fernandez, noticia de Jorge M.
Furt.
No 6. Atar-Gull o una venganza africana, por L. V. Mansilla,
con noticia de Carmelo M. Bonet.
NQ 7. El hipdcrita politico, por P. V. A., con noticia de J.M.
Rohde.
NQ 8. Una victima de Rosas, por Francisco J. de Acha, con
noticia de Narciso Binayan.
Tomo IV. Teatro en verso. [Completo).
N o  i. El amor de la Estanciera, con noticia de Mariano G.
Bosch.
NQ  2. Las bodas de Chivico y Pancha. Sainete gauchesco,
an6nimo, con noticia de Mariano G. Bosch.
NQ 3. Defensa y triunfo del Tucuman, con noticia de Narciso
Binayan.
NQ 4. Las cuatro epocas, por Bartolome Mitre, con noticia
de B. Ventura Pessolano.




NQ 6. Amor y Virtud, por Pedro Echagiie, con noticia de
Margarita Mugnos de Escudero.
Tomo V. Teatro en prosa y verso. [Completol.
No i. La codicia rompe el saco, por Jose Borris, con noticia
de Narciso Binayan.
No 2. El sombrero de Don Adolfo, por Casimiro Prieto
Vald6s, con noticia de Narciso Binayan.
NQ 3. Don Quijote en Buenos Aires, por Eduardo Sojo, con
noticia de Maria Sara Pinto Alvarez.
N° 4. Contra soberbia, humildad, por Matilde Cuys, con
noticia por C.V.
NQ 5. Atahualpa, por Nicolis Granada, con noticia de Ismael
Moya.
Tomo VI. Teatro en prosa y en verso. [Completo].
NQ i. Juan Moreira, de Eduardo Guti&rrez. Primitiva versi6n
teatral de Jose J. Podesta, con noticia de Carlos Vega.
No 2. Alegria, por Roberto J. Payr6, con noticia de J.E.P.
NQ 3. A travis de la vida, por Martin Goycoechea Menendez,
con noticia de C.V.
NQ 4. La America libre, por Bernab6 Demaria, con noticia
de Carlos Vega.
NOTICIAS PARA LA HISTORIA DEL TEATRO NACIONAL
Tomo I. [En publicaci6nl.
No i. Nicolds Granada, por Augusto Rail Cortizar.
No 2. David Peia, por Aida Cometta Manzoni.
NQ 3. Juan Aurelio Casacuberta, por Maria Antonia Oyuela.
NQ 4. Abdcn Ardzteguy, por Dora Corti.
NQ 5. Justo S. Ldpez de Gomara, por A.M. L6pez de Medina.
No 6. Emilio Berisso, por Virginia Etcheto de Badano.
NQ 7. El soldado fanfarrn, resumen por Celia M. Nieto
Arana.




NQ 9. Las esposas vengadas y La Elicene, resumenes por Ce-
lina Sabor de Cortazar.
No 1o. Indice Cronzologico de datos contenidos en la "Historia
del Teatro en Buenos Aires", de Mariano G. Bosch,
por. Manuel Artacho.
ORIGENES DE LA NOVELA ARGENTINA
SECCI6N DE DOCUMENTOS
Tomo I. [Completo].
No i. El Matadero, por Esteban Echeverria con noticia de
Jorge Max Rohde.
NQ 2 y 3. El hombre hormiga y El capitan de Patricios, por
Juan Maria Gutierrez, con noticia de Jorge Max Rohde.
NQ 4. Soledad, por Bartolome Mitre, noticia de J. Mille
Gimenez.
N° 5. El pozo del Yocci, por Juana Manuela Gorriti, con
noticia de Arturo Gimenez Pastor.
N° 6. El tesoro de los Incas, por Juana Manuela Gorriti, con
noticia de Jose Maria Monner Sans.
N4 7. Esther, por Miguel Cane, con noticia de Ricardo Rojas.
NQ 8. La familia de Quillango, por Jose Maria Cantilo, con
noticia de Ricardo Rojas.
No 9. Memorias de un boton de rosa, por B. Mitre, noticia
de N. Binayan.
No 10. La familia de Sconner, por Miguel Cane, con noticia
de Narciso Binayan.
No 1i. Tobias o la ccircel a la vela, por Juan Bautista, Alberdi,
con noticia de Ricardo Rojas.
No 12. La Rinconada, por Pedro Echagiie, con noticia de Juan
Pablo Echagiie.
Tomo II. [En publicaci6n).
NQ I. El hogar en la pampa, por Santiago Estrada, con no-
ticia de Narciso Binayan.
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CRITICA
Tomo II. [Completo].
NQ i. Un dramaturgo olvidado, don Francisco Fernindez y
sus "Obras dramaticas", por Ricardo Rojas.
No 2. El "Filippo" de Alfieri en Buenos Aires, por Alfonso
Corti.
NQ 3. Angel de Estrada, pot Jorge Max Rohde.
NQ 4. Sarmiento critico teatral, pot Juan Pablo Echagiie.
N' 5. Elogio de Joaquin V. Gonzalez, por Ricardo Rojas.
NQ 6. Epistolario de Sarmiento, por Augusto Belin Sarmiento.
N' 7. El teatro de Ernesto Herrera, por Carmelo M. Bonet.
NQ 8. Belisario J. Montero, por Jorge Max Rohde.
NQ 9. Florencio Sanchez, por Dora Corti.
N 10o. Otros versos de Martin Fierro, por Ricardo Rojas.
N i i1. Himnos quichuas, por Ricardo Rojas.
N 9 12. El costumbrismo en el teatro de Julio Sanchez Gardel,
por Ismael Moya.
N' 13. Ezequiel Soria, zarzuelista criollo, por Ismael Moya.
Tomo II. [En publicaci6n].
N' i. Gente de novela, por Carmelo M. Bonet.
N' 2. El americanismo en el teatro y la predica de Sarmiento,
por Ismael Moya.
N' 3. Martiniano Leguizamon y su egloga "Calandria", por
Julia Grifone.
N' 4. Alfonsina Storni, por Maria Teresa Orosco.
OTRAS PUBLICACIONES
Poesias, por Antonino Lamberti, con prologos de Mariano de Vedia y
Martiniano Leguizam6n.
Dialogo de las sombras y otras paginas de Emilio Becher, con pr6logo
de Ricardo Rojas.
VII. ESTUDIOS PRELIMINARES Y PROLOGOS
BIBLIOTECA ARGENTINA, publicada bajo la direccion de Ricardo Ro-
jas, pot Juan Roldan y Cia., en Buenos Aires, entre los anos 1915 y 1928.
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[Cada volumen contiene un prologo del director, una somera noticia bio-
bibliografica sobre el autor y el libro, con indicaci6n de las fuentes utili-
zadas y notas criticas sobre el mismo].
i. Doctrina Democratica, de Mariano Moreno.
2. Dogma Socialista, de Esteban Echeverria.
3. Bases, de Juan B. Alberdi.
4. Educacion popular, de Domingo F. Sarmiento.
5. Tierras publicas, de Nicolas Avellaneda.
6. Tragedias, de Juan Cruz Varela.
7. Obras politicas, de Bernardo Monteagudo.
8. Comprobaciones histdricas (primera parte), de Bartolome Mitre.
9. Luz del dia en America, de Juan B. Alberdi.
10. Peregrino en Babilonia, de Luis de Tejeda.
i . Reflexiones, de J.I. de Gorriti.
12. Facundo, de Domingo F. Sarmiento.
13. Descripcin colonial (libro I), de fray Reginaldo de Lizarraga.
14. Descripcidn colonial (libro II), de fray Reginaldo de Lizarraga.
15. Comprobaciones historicas (segunda parte), de Bartolome Mitre.
16. (al 18) Debate historico (en III tomos), de Vicente F. L6pez.
19. Martin Fierro, de Jose Hernandez.
20. Relaciones del Estado con la Iglesia, de Dalmacio Velez Sarsfield.
21. Recuerdos de Provincia, de Domingo F. Sarmiento.
22. La politica liberal bajo la tirania de Rosas, de J.M. Estrada.
23. (al 26) Historia de Belgrano y de la independencia argentina (en
IV tomos), de Bartolome Mitre.
27. Discursos (Oraciones civicas), de Nicolas Avellaneda.
28. Condicidn del extranjero en America, de Domingo F. Sarmiento.
29. Diez ensayos, de Nicolas Avellaneda.
La lira argentina. fColecci6n de piezas poeticas dadas a luz en Buenos
Aires durante la guerra de su Independencia). Noticia de Ricardo
Rojas. Libreria "La Facultad", Juan Roldan y Cia., Bs.As., 1924.
Joaquin V. Gonzalez, por Ricardo Rojas, en J.V.Gonzilez, Obras Com-
pletas, Bs. As., 1937, volumen XXV (pigs. 253-273).
Memorias de un hombre de teatro, por Enrique Garcia Velloso. Prologo
de Ricardo Rojas, Bs.As., Editorial Guillermo Kraft, 1941.
Comentarios reales de los incas, de Garcilaso de la Vega (El Inca). Pr6-
logo de Ricardo Rojas. £Texto completo, sobre la edici6n principe
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(Lisboa, 1609) de Angel Rosenblat], 2 tomos. Emece Editores, S.A.,
Bs.As., 1943.
Historia de la Nacion Argentina, Edici6n de la Academia Nacional de
la Historia. Tomo VI, La entrevista de Guayaquil, Bs.As., 1947.
[Ver: FOLLETOS]; y Genesis de la literatura argentina (1337-1862),
en Tomo VIII, Bs. As., 1945; [hay 24 edici6n, Libreria "El Ateneo",
T. VI en 1948 y T. VIII, en 1947).
La campaia del Ejercito Grande, por Domingo Faustino Sarmiento. Pr6-
logo de Ricardo Rojas. Con ilustraciones de W. Melgarejo Muiioz.
Edici6n de Amigos del Libro, Buenos Aires, 1956.
La aurora en Copacabana, de Calder6n de la Barca. Estudio preliminar de
Ricardo Rojas. Edici6n anotada por Antonio Pages Larraya. Libre-
ria Hachette, S. A., Col. "El pasado argentino", Bs. As., 1956.
VIII. DISCOGRAFIA
El pais de la selva. Colecci6n El Libro Sonoro. [Discos Inter-Bas], Edi-
torial Guillermo Kraft Ltda., Bs. As., 1946. Prologo grabado por
Ricardo Rojas. (Disco LS IIi); Relator Buenaventura Luna y su
conjunto folkl6rico (Disco LS 112);
El nina-quiru (Disco LS 113); y La Telesita (Disco LS 114). La edici6n
contiene un ejemplar del citado libro, ilustrado por Alfredo Gramajo
Gutierrez (con dos discos adicionales).
IX. TRADUCCIONES
A). LIBROS
El Cristo Invisible: 'The Invisible Christ'. Traducci6n al ingles de W. E.
Browning, Cincinnati, 1931.
El Santo de la Espada: O Santo Da Espada (San Martin). Traducci6n al
portugues de Lauro Escorel. Prefacio de Augusto Frederico Schmidt.
Edici6n del Ministerio de Relaciones Exteriores, Servicio de Publica-
ciones, Col. Brasileira de Autores Argentinos, vol. num. 7 (Imprenta
Nacional), Rio de Janeiro, Brasil, 1948.
B). FRAGMENTOS
La canzone dell'assenza; Orazione; Epistola a Emilio Becher. En Antolo-
gia della Poesia Argentina Moderna, traducci6n y notas de Folco Tes-
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tena, Ediciones "Alpes", Milano, 1927; reeditado con el titulo Poeti
Argentini, Libreria Editrice Attilio Moro, Bs. As., 1948.
Trozos de prosa y verso. Traducci6n al italiano por G. Marone, en II libro
della Pampa, vol. I (Antologia di scrittori Argentini, Gino Carabba,
editore, Lanciano, 1937).
Le "Kakuy": En Le payasage et l'dme argentins, trad. de Arturo Orzabal
Quintana. Comision de Cooperaci6n Intelectual, Bs. Aires., 1938.
La sangre del sol: An die Sonne, traducci6n al aleman por Robert Leh-
man-Nietzsche, en Aus der Pampa, Verlag Von Felix Meiner, Leipzig,
1940.
El incubo: The Incubus, traducido al ingles por Harriet de Onis, en The
Golden Land, An Anthology of Latin American Folklore in Literature,
Alfred A. Knopf, New York, 1948.
Our Native Land: En Argentine Anthology, compiled by S. W. de Ferd-
kin, Oxford University Press, London, 1948.
Nota final
Detallamos a continuaci6n el plan de Obras Comrnpletas de Ricardo
Rojas, que ha iniciado la Editorial Losada, S. A., y los titulos organicos
de la misma.
Primera Serie: Historia de la literatura argentina (8 volumenes).
Segunda Serie: Poemas de un Mundo Nuevo (o10 volumenes): 9, Poesias,
desde La Victoria del Hombre hasta El Albatros; 10, El Pais de
la Selva; ii, Ollantay. Un Titan de los Andes; 12, Elelin. La Casa
Colonial. La Salamanca; 13, El Cristo Invisible; 14, Los mitos histo-
ricos; 15, El Ucumar y otros cuentos; 16, Archipielago; 17, El Santo
de la Espada; 18, El profeta de la Pam pa.
Tercera Serie: Filosofia de la argentinidad (6 volumenes): 19, La restau-
racidn nacionalista; 20, Blason de Plata. Definicion de nuestro nacio-
nalismo; 21, La argentinidad; 22, Las provincias; 23, El radicalism o
de manana; 24, Eurindia.
Cuarta Serie: Entre Espa0a y America (6 vol6menes): 25, Retablo1 Espa-
nol; 26, Cervantes; 27, Estudios hispanicos; 28, Silabario de la deco-
racidon americana; 29. Himnos quichuas y otros ensayos; 30, La entre-
vista de Guayaquil y otras investigaciones.
Quinta serie: Memorias (10o volumenes): 31, Vida de mi padre; 32, El
Mataquito; 33, Entre bohemios y doctores; 34, Viajes; 35, Universi-
dad; 36, Politica; 37, Jornadas; 38, 39 y 40, Discursos.
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La vida y la obta de Ricardo Rojas ha merecido titulos honorificos de
varias universidades americanas y figura como miembro de numerosas aca-
demias e instituciones culturales. En su obra recordamos el Premio Nacio-
nal (1921), otorgado a la primera edici6n de Historia de la literatura
argentina; el Primer Premio de Teatro, dado por la Comisi6n Nacional de
Cultura a sus piezas, Ollantay (1939) y La Salamanca (1943); y el Gran
Premio de Honor, que la Sociedad Argentina de Escritores confiri6 a su
vida de Sarmiento, El profeta de la Pampa (1946). A este respecto es de
gran utilidad el folleto titulado, El Centro de Derecho y Ciencias Sociales
solicita el Premio Nobel de Letras para la obra de Ricardo Rojas al cum-
plirse el cincuentenario de su primer libro" La Victoria del Hombre,
[s. p. e., 16 peg.; 1953; hay edici6n en frances], con una bibliografia por
orden cronol6gico y algunos detalles criticos o biogrficos).
HonACIO JORGE BECCO,
Buenos Aires, Argentina.
